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１．出版物・資料の送付
　『アジ研ワールド・トレンド』（月刊）
２．図書館資料貸出（登録手続必要）
　アジア経済研究所図書館が所蔵する一般図書　10 冊 30 日間まで。
３．出版物の追加配付（10,000 円の年会費をお支払いいただいた方のみ）
　『アジ研選書』等の中からご希望の出版物 1点を無料で追加配付いたします。
４．各種料金の割引
　アジア経済研究所の有料出版物　1割引
　CD-ROM　　1割引
　（有料出版物，CD-ROMの送料はご負担いただきます）
　講演会，セミナーなどの受講料　　※例　4,000 円→ 2,000 円
　図書館でのコピー料金　　　※例　30 円→ 20 円
５．講演会・セミナーのご案内
　各種講演会，夏期公開講座などのご案内を優先的にお送りいたします。
お申し込み・お問い合わせ
独立行政法人　日本貿易振興機構（ジェトロ）
アジア経済研究所　成果普及課　（賛助会担当）
〒261−8545　千葉市美浜区若葉 3−2−2
TEL：043−299−9536　FAX：043−299−9726
http://www.ide.go.jp/Japanese/Members/index.html
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